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La experimentación se concentró en el estudio de la reacción a la tensión de 
humedad en plantas y esquejes de diferentes genotipos, todos ellos ubicados 
en invernaderos sin facilidades de control ambiental.  Se incluyeron variedades 
comerciales como Yungay, Mariva, Tomasa T. Condemayta y Revolución entre 
otras, material del Proyecto de resistencia a la “Helada” que podía presentar 
ciertas tolerancias, otras especies que crecen bajo condiciones casi desérticas. 
Reacción expresada en términos de características(s) que pueda(n) ser fácil y 
rápidamente medida(s) sin requerimientos de instrumental sofisticado.  
Se evaluaron entre los tipos de estudio, cerca de 40 variedades de papa. En un 
primer período se realizó el diseño preliminar de los experimentos que 
permitieron encontrar significancias entre las variedades estudiadas y un 
segundo período se resolvió en la modificación de dos diseños con el intento 
de ganar en operatividad y disminuir errores, a la par de efectuar un estudio 
más profundo de las características evaluadas.  
 
